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Дипломный проект: 82 с , 14 рис., 14 табл., 22 источника. 
ПОДСТАНЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРУ, ТРАНСФОРМАТОР, 
ЖУТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ЛИНИЯ, ГРОЗОЗАЩИТА 
Объектом проектирования является подстанция «А» напряжением 
И10/10 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
омного проектирования. Выполнены расчеты электрических нагрузок, 
короткого замыкания, грозазащиты, заземления, технико-
юмических показателей подстанции. Выбрано основное оборудование 
ькгганции. Разработаны: план подстанции, схема электрических соединений, 
i грозозащиты подстанции. Рассмотрены вопросы: собственные нужды, 
приятия по снижению токов короткого замыкания, противопожарные 
^приятия, техники безопасности, охраны труда подстанции. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
»все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
тодологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
•поров. 
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